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仅 19 8 年
,














































台湾移居海外者 4 2 X( X) 名
,
1995 年增至 7 8X( X) 名
。
199 6 一 199 年间
,
每
































美国 印 新西兰 1
.
8
加拿大 l 2 澳大利亚 2 一 3
日本 6 一 7 欧洲 3 一 4
巴西 9 中美洲 0
.
3

























65 % 以上 的人具有大学 以
上的教育程度
,










































































我国侨办按照抽样统计方法抽取北美华人人才库的 103 7 个人才数据进行分析
,
其中来 自祖国大陆






























































































































































































台湾至加拿大投资总额为 巧 86 万美元
,
台湾中












































19 8 年 3 月
,
台湾汉翔
















































































































在世界各地辅导成立了分布在 60 余个 国家或地区的台湾
商会
,
后又将五大洲的洲际性 台商联合会和 12 个地区性台商组织整合
,
















































































































有 25 8 个
。
在这 2 5 8 个社团中
,
















































类 别 合计 亚洲 美洲 欧洲 大洋 非洲
洲
总 计 货犯7 62佣 Z约5 192 242 2男)
综合团体 580 23() 2 16 l 6 53 65
社会团体 12 1 556 508 4 7 49 6 l
区域团体 1333 l以 l 加 7 9 刀 9
宗教团体 只 7 52 1 书巧 2 2 l 6
职业团体 632 5 1 49 加 8 4
工商团体 1427 1 24 137 l 6 l 0 为
文教团体 6别) 4 23 165 42 30 为
康乐团体 86 1 6 39 165 4 l 3 40
青年团体 25 8 139 so 5 巧 l 9
妇女团体 82 26 43 5 2 6
福利团体 526 42 2 84 l 3 2 5
宗教团体 2卯 1 77 1o 3 I 2 7
外交团体 72 36 l 9 5 l l l







柬埔寨 31 个团体未列入 , 户
目前在海外侨团中共有 5 67 个台籍社团
,
分布为


















































































































































































台湾 当局正在推行庞大的 6 年建设规划
,






























































































在台湾 邓田 亿美元 的产出中
,
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1卯 8 年 4 月
。
(责任编辑 高群服 )
